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The interpretation of al-Shawkani, which is called Fath al-Qadeer, contains many of the irregular 
readings، especially in Surah al-An’am that we are discussing. Al-Shawkani reported about this 
subject in sixty-eight (odd readings). He deduced in the statement of the meanings of 
interpretation, linguistic and doctrinal and jurisprudence and other meanings. The approach 
followed by Imam Al-Shawkani in his introduction to the readings was not a method of his own 
and different from others, but was similar to many of the interpreters، and was relying on the 
transfer of a lot of readings from the books of advanced interpretations and not rely on the 
books of the original readings such as the Altiabah book of Ibn al-Jazri and the Ithaf book of 
Demiate and the Almohtaseb book for Ibn Gini. In this article، the researcher explained the 
extent of the efforts of the Al-Shawkani in the science of readings، explaining their linguistic 
significance in the statement of what forms and what is their further in the interpretation of Aiat. 
Because the science of readings is the origin of the language and that the language and its 
rules are subject to the Quran. in this article, the researcher focused on the abnormal readings 
that Al-Shawkani did not attribute to al-An‘am with its linguistic significance. In our present era, 
many people do not care about abnormal readings due to the suspicion of their validity and say 
that there is no point in them. And a great role in all the sciences of jurisprudence interpretation 
or jurisprudence or the origins of jurisprudence or modernity and doctrine and language and 
rhetoric and other sciences, this shortening them towards their religion that they neglected the 
importance of these readings, all because of their distance from science and knowledge. 
 




ومنها مل ينسبها  ،فمنها نسبها وبني حكمها ، القراءات الشاذةاملسمى بــفتح القدير كثري قد ذكر الشوكاين يف تفسريه
ومن هنا  خيتصر بقول قرئ،كان و ومنها أيضا مل ينسبها ومل يبني حكمها  ،ولكن بني حكمها بقول قراءة شاذة فقط
عتماد على  مة وعدم االاسري املتقدمن كتب التفالشاذة القراءات  هذهنقل يف عتماده وكان ا ،تكمن مشكلة املقالة
وهتدف هذه املقالة  ،القراءات األصلية ككتاب الكامل للهذيل وكتاب إحتاف للدمياطي واحملتسب إلبن جينكتب 
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اليت مل ينسبها الشوكاين ومل يبني حكمها من ستخدمه الشوكاين يف ترجيح القراءات الشاذة ابيان املنهج الذي إىل 
 وهتدف أيضا ،ومن هنا تظهر أهداف هذه املقالة ،ههاعددها سبعة عشر قراءة)شاذة( مع توجي غلاليت ب سورة األنعام
ستقرائي االواتعبت يف هذه املقالة على املنهج  ،لغة العربيةتوضيح وجه الرتابط بني علم القراءات الشاذة والإىل 
فتح مى بــ املس هيف سورة األنعام من تفسري حكمها مل ينسبها الشوكاين ومل يبني قراءات الشاذة اليت والتحليلي لتحليل ال
ابلرجوع إىل املراجع واملصادر ومجع املعلومات واملواد منها ودراستها  ،ن حكمها ونسبتها وتوجيههاوبيا ،القدير
ده عتمااالتفاسري املتقدمة وعدم  من كتبكان عتماده ونقله  االشوكاين ُجل  أن :وقد ظهرت النتائج التالية ،وتبويبها
كان و  ،بل شابه أقرانه من املفسرين ،مل يكن له منهج خاص يف طرحه للقراءاتو  ،األصليةنقله من كتب القراءات و 
ال  واترة ،يبني حكمها القراءات إال أنه الهذه ينسب . وكان اترة للقراءات الشاذة فيما يتعلق ابلفرش فقط هاهتمام
ن ومنها آللقراءات الشاذة منها وجهها ابلقر ليب يف توجيهه استخدم عدة أساو  ،ها وال يبني حكمها وهكذاينسب
كان يستدل ابلقراءات الشاذة يف األحكام الفقهية والقواعد و  ،هم أو التابعنيحفابلسنة ومنها بقراءة الصحابة ومبصا
 ،الشاذة اتعند إيراده للقراءطرق عدة على طرق ويف ختام هذه املقالة تبني للباحث أن الشوكاين قد ت ،...اللغوية
كان ينقل من كتب املفسرين املتقدمة ومل ينقل من كتب القراءات   وسبب ذلك يرجع إىل أنه ،لك عند توجيههاوكذ
ويذكر القراءات فيما تتعلق ابلفرش  ،فتجده عند ذكره للقراءات قد يستكمل وقد ينقص ،كما ذكران آنفا  األصلية
ات الشاذة اليت اخرتانها البالغ عددها القراءنسبها ا ومل يني حكمهفلم يب ،وحكم القراءةوأما من جهة النسبة  ،فقط
 ويف انحية توجيهه للقراءات الشاذة فقد وجه أغلبها وترك ،سبعة عشر قراءة اليت ذكرها الشوكاين يف سورة األنعام
غري و ابعني واللغة وقد وجه هذه القراءات ابلقرآن الكرمي والسنة النبوية وبقراءة الصحابة ومبصاحفهم والت ،بعضها
 فرمحة هللا عليه وجزاه هللا عنا خري اجلزاء. ،ذلك
  




الذي أنزله هللا إلينا أبفصح اللسان قرآان عربيا مشتمال على   كتاب على اإلطالق،أن كتاب هللا أعظم  علينا  ىخيف المما 
القران الكرمي بتعدد هذا  ناسهل هللا لو  اليت أُمران هبا يف ديننا احلنيف،واهي واألحكام الشرعية كل األوامر والن
حيث يعترب هلم  ،وابألخص النحاة منهم ،يف نفوس املسلمني والعرب اخلاصة اومنزلته امكانته لقراءاتلو  القراءات،
فجعلوه  ،حجة عند أغلبهمالقراءات الشاذة كانت و  ،أصال أصيال ابلنسبة للغة العربيةو  ،ومصدرا مهما ،حبال وثيقا
 أم آحادا، ،ةمتواتر هذه القراءات  تكانأسواء  من القرآن الكرمي وقراءاتهل ما ورد فك ،مصدرا من مصادر احتجاجهم




 بطا وثيقا الفالرتابط الذي بني القرآن الكرمي بقراءاته واللغة العربية ترا ،العربيةيف  اهب االحتجاججاز  ،اقرئ هبو  ةأم شاذ
هللا قد أورد والشوكاين رمحه  ،بينهما بقدرة هللا اخلالق املبدعهذا الرتابط حاصل  نكو   ،األخرميكننا جتزئتها عن بعضها 
فمنها مل يبني حكمها ولكن  ،عددها إىل مثانية وستون قراءة شاذة  كثري من القراءات الشاذة تصل  يف سورة األنعام
ومنها أيضا مل يبني حكمها ومل ينسبها وكان يكتفي بقوله )قرئ( فهذه  ،بني حكمها ومنها مل ينسبها و  ،نسبها 
لبيان ما أغمض  املقالةفأتت هذه  ني حكمها بلغ عددها سبعة عشر قراءة)شاذة(القراءات الشاذة اليت مل ينسبها ومل يب
 .بيان معانيهاوما أشكل يف  ،يف هذه القراءات أهبم وما
 
 ةالقراءة الشاذ تعريف
 
ولو وافقت رسم املصحف  املتواترة، كالقراءة اليت مل يصح سندهاوهي اليت مل يتحقق فيها أركان القراءة  القراءة الشاذة:
( فالقراءات الشاذة هي كل قراءة 1/265 ،1974،لسيوطياألهنا اختل فيها ركن من أركان القراءة الثالثة ) والعربية،
وإن كانت مروية من  ،شاذةابطلة أو وهي ما أطلق عليها ضعيفة أو  ثالثة،ياس ابن اجلزري وأركانه الخرجت عن مق




 عتماد على كتب القراءات األصلية على التفاسري املتقدمة وعدم اال د الشوكاينعتماأوال: 
 املفسرين.ك كثري من حه للقراءات الشاذة بل شابه يف ذلاثنيا: مل يكون له منهج خاص يف طر 
 .بقول قرئشاذة أو  يبني حكمها بل خيتصر بقول قراءة ينسب القراءة وال اثلثا: يف بعض األحيان ال
 
  يف سورة األنعامومل يبني حكمها الشوكاين نسبها مل ياليت القراءات الشاذة 
 
وقرئ بفتح الياء والعني يف  :الشوكاين قال .}١٤اآلية: {األنعام چ ہ ہ ہ ہ چ :تعالعند قوله : األول املوضع
 (.2/119، 1994،)الشوكايناألول وضمها وكسر العني يف الثاين
 




لشوكاين هنا مل ينسب القراءة بل او  }مۡطع  م وال يُ ۡطع  وهو ي   {:على هذه الشاكلةالقراءة  هذه ستكون :القراءة دراسة
 أهنا تنسب إىل ميان العماين وابن ايب عبلةعد البحث يف املصادر األصلية تبني لنا بو  ويف احلقيقة)قرئ(  كتفى بقولا 
 ،كتاب اللباب بشذوذ هذه القراءة  صاحبقد صرح ( و 1/538 ،2007،. واهلذيل2/42، 1934،ابن خالويه)
 (.8/56، 1999،وقرئ شاذا )النعماين وبقوله
 
عائدان على هللا ( يطعم)يف  (املستكنّ )و (هو) فالضمريان األول،العني كء وكسر بضم اليا وال يطعم، القراءة: توجيه
واليطعم على وزن  ،على وزن يفعل يكون يطعم( و 4/557،د.ت،)احلليبوالضمري يف وال يطعم للويل ،تعاىلسبحانه و 
و }وهري يفلضمفا ،راجع على الويليف وال يطعم والضمري  قال أبو البقاء: وال يطعم غريه، وهو أيكل، أي: ،يفعل
من  وختالف الفعلني هنا هو (8/235، 2001،)اهلرريويف }وال يطعم{عائد على}الويل{ يطعم{عائد على هللا،
 التحريف، يسومساه أسامة بن منقذ جتن يكون الشكل فارقا بني الكلمتني، وهو أن صناعة البديع جتنيس التشكيل،
 وكقول الشاعر: (8/56، 1999،النعماين) أوىلفتسميته بتجنيس التشكيل  وهو تسمية فظيعة،
 
 نسيم الشتاء ابلصنربوفىت يطعم األرامل إذ هب ... ت
 ورأيت اإلماء كاجلعثن البا ... يل قياما على فوار القدر
 
نـ تـُُهمم ُُثَّ مل م ﴿ عند قوله تعاىل الثاين: املوضع وقرئ وما كان فتنتهم  :الشوكاين قال }٢٣: اآلية{ األنعام ﴾ ت ُكنم ف تـم
 (.2/123، 1994،)الشوكاين
 
وبعد متابعة القراءة  ،فقط ول )قرئ(واكتفى بق ،أيضا ومل يبني حكمها هذه القراءة مل ينسبها الشوكاين :القراءة دراسة
 1999،النعماين)أيب بن وكيع وابن مسعود واألعمش  اتضح لنا أهنا تنسب إىلوالبحث يف املصادر األصلية 
 (.2/6 ،2001،والنحاس. 8/74،
 
 ،فعل الذي هو كانقرأ هبا على أصل القد وهنا  ،تكن هي من مشتقات كانيف هذه القراءة أن  القراءة: توجيه
كما هو  (4/99 ،2000،أبوحيان) نصب اخلرب وهنا رفعته كونه امسهاوفتنتهم مرفوعة بكان ألن كان ترفع املبتدأ وت
يسمى وتنصب اخلرب و  سمى امسها،ع املبتدأ وياالمسية فرتفعلى اجلملة تدخل كان وأخواهتا   معلوم يف علم النحو أن
وهي كقراءة طلحة وابن مصرف)ُث ما  }إال أ ن قاُلوا{واخلرب )نكت(وهي اسم  }فتنتهم {رفعففي هذه القراءة  ،هاخرب 
 .( 4/465 ،2000،حيان  أبو) كان فتنتهم (




ل ُك﴾ تعاىلعند قوله  الثالث: املوضع  (2/134 ،1919،شوكاين)ال كيهل وقرئ :الشوكاين قال. و ٤٧األنعام:  ﴿يـُهم
 وبعد حبث مكثف يف ،(بل اكتفى بقول )قرئ ،كمهاحل واليف هذه القراءة الشوكاين مل يتطرق لنسبتها  القراءة: دراسة
ي اتضح لنا أهنا تنسب إىل قراء كثر كأمثال إبن حميص ومحيد والزعفراين واألصمعي عن انفع والقورس املصادر
 /4، 2000 ،أبوحيانو . 1/263، 2007،الدمياطيو . 1/540، 2007،)اهلذيل واإلنطاكي عن أيب حفص
517.) 
 
 1932،اجلوزي)ابن كثري وأيب عمرو لن ختلفه القراءة على البناء للفاعل كقراءة  هذه توجه كل  يُه القراءة: توجيه
( 2/514 ،د.ت ،)السمرقندي )يسبح(بكسر الباء من قوله ليسبح له فيها ابلغدو واألصا وكقراءة (200/462،
ابه ختصيص وقال الزجاج هل يهلك إال أنتم ومن اشبهكم وأي ،...ك مأخوذ من هلك يهلك هلكا وهالكاوأصل يهل
النفي فمتعلق اإلستخبار حينئذ حمذوف كأنه قيل أخربوين إن أاتكم عذابه تعاىل بغتة  ىنافتيان هبم وقيل اإلستفهام مبع
 (.3/135،د.ت ،ال القوم الظاملون)أيب السعودما يهلك إأو جهرة ماذا يكون حالكم ُث قيل بياان لذلك 
 
 ،)الشوكاينوقرئ ضللت بكسر الالم  :الشوكاين قال ،٥٦األنعام: ض ل لمُت﴾﴿قد تعاىل:عند قوله الرابع املوضع
1994 ،2/139.) 
 
يف احلقيقة و  كالعادة،  )قرئ(بل اكتفى بقول حكمها،ومل يبني مل ينسب القراءة رمحه هللا  الشوكاين هنا :القراءة دراسة
وابن . 1/122، 1999 ،ابن جين) السلميالرمحن تنسب إىل طلحة بن مصرف وحيىي بن واثب وأبو عبد القراءة 
 (.2/43، 1934 ،. وابن خالويه11/390، 1994،منظور
 
ضل حها مأخوذ من وبفت ،ضللت مأخوذ من ضل يضل مثل قل يقلأن أصل  يف هذه القراءة نالحظ القراءة: توجيه
(وهي لغات واترة 4/153، 2002،احلجاز)الثعليبواألوىل هي األصح واألفصح ألهنا لغة أهل  ميل، يضل مثل مل
ومها  واترة بفتح الالم بكسر الالمقرأ اترة  }زللتم{يف أبو السمالوهذه القراءة كقراءة  تح الالم واترة بكسرها،بف
الفتح إال أن  زل لت وزل لت،مبنزلة  ،ضل لت وضل لت ن:لغتامها  قال أبو الفتح:( و 1/253، 1987،)الزخمشريلغتان
يف فعل من  ولو جاء ضليل لكان قياًسا على ما جاء عنهم من فعيل واسم الفاعل منهما ضال، فيهما أعلى اللغتني،
جاء فعيل يف وذلك أنه قد  وجد فهو جديد، وقل فهو قليل، وعز فهو عزيز، خّف فهو خفيف، حنو: املضاعف،
فلما جاء ذلك يف غري املضاعف كان سيد،وفسد فهو ف البيع فهو كسيد، وذلك كسد ن غري املضاعف،فعل م
وهبا نقرأ  واللغة املشهورة هي بفتحها، (1/122، 1999،)ابن جين به؛ لثقل اإلدغام يف ضال وفاراملضاعف أوىل




لت ، ومن قال ضل  لت قال أضلل ضل  فمن قا ،س ابلغالب والقراءة هبا قليلونوأما الكسر فلي ،لشهرهتا عند العرب
 .(2/662،د.ت،احلليب)املستقبل أضلقال يف 
 
 ،1919،ابلنون )الشوكاينوقرئ نذيق  الشوكاين: قال ،٦٥األنعام: ﴿و يُذ يق ﴾قوله تعاىلعند  اخلامس: املوضع
2/144)  
 
 (385/ ، 2001،اهلرري) األعمش القراءة إىل تنسبدراسة القراءة: 
 
 يب ىب مب خبچ دوري عن ابو عمرو البصري يف قولهكقراءة ال  أن قراءة نذيق ابلنون هي هنا نالحظتوجيه القراءة: 
نذيق ابلنون والنون لعظمة الواحد  ،فعل مضارع مرفوع على وزن فعيل ونذيق ،لنذيقهم ابلنون ، ٤١الروم: چحت جت
على طريق اإللتفات لتهويل األمر هرة ى سبيل العظمة والقدرة القاعل ،ىلتعا وهي التفات وفائدة ذلك نسبته إىل هللا
 .(8/385 2001،واهلرري. 4/171 1995،اآللوسيواملبالغة يف التحذير)
 
نفخ ابلبناء وروي عن بعضهم أنه قرأ ي   الشوكاين: قال ،٧٣األنعام: ﴾يـُنـمف خُ ﴿تعاىلعند قوله  السادس: املوضع
 (2/149، 1994،)الشوكاينللفاعل
 
وبعد البحث يف الكتب واملصادر األصلية تبني لنا  ،ومل يوضح من قرأ  أنه قرأ  اكتفى بقولهنا الشوكاين القراءة: دراسة
 1934،ابن خالويهو . 8/227، 1999 ،)النعماينهذه القراءةإليه الضمري راجع إىل عمرو بن عبيد أي تنسب أن 
 (.2/79، 2011،صرّح بشذوذ هذه القراءة بقول: وقرئ يف الشاذ )الفاسي. وصاحب الفاسي قد 2/44،
إذا  لريح:نفخت ا ومثال ذلك كما تقول ،واملفعول منفوخ فهو انفخ نفخا ينفخ نفخالنفخ مأخوذ من  القراءة: توجيه
املبين  ه الفعل( ففاعل بفعل حمذوف يدل علي3/63، 1994،ابن منظور)أي مأله ابهلواء :هبت بغتة ونفخ الشيء
أي: ينفخ فيه }عامل الغيب{ذي ينفخ فيه؟ فقيل: سائل فقال: من ال لسأ }ينفخ يف الصور{للمفعول؛ ألنه ملا قال:
 أي: تسبحه ٣٧ – ٣٦النور: ف يه ا ابلغدو واآلصال ر ج اٌل{ }ُيس بّ ُح ل هُ أيمر ابلنفخ فيه لقوله تعاىل ، أي:عامل الغيب
 .(8/227، 1999،)النعماين
 
ۡصب اح  ٱ ﴿ف ال قُ قوله تعاىلعند  السابع: املوضع  وقرئ فالق وجاعل بنصبهما الشوكاين: قال ،٩٦ام:األنع﴾إۡل 
 (.2/163، 1994،)الشوكاين




ا كثري   تحبث وقد ،ئ(كتفى بقول )قر ا بل  ،أيضا ومل يبني حكمها الشوكاين مل يبني نسبة القراءة كالعادة  القراءة: دراسة
 ل قرئ مثل الشوكاينإال أين مل أجد هلا نسبة صرحية بل كلهم اكتفوا بقو يف الكتب األصلية هلذه القرءة 
 .(2/49، 1987،شريالزخمو . 5/60،د.ت،واحلليب. 1/544، 2007،اهلذيل)
 
)أشداء رمحاء(  ،29:چپ پ پ پ ٻچقولهكقراءة احلسن يف   فالق اإلصباح ابلنصب وهي القراءة: توجيه
 دل عليه جاعلونصبه بفعل  فالق اإلصباح ابلنصب على املدح وجاعل الليل سكنا( 1/85،د.ت،بنصبهما )الفراية
وقد }جاعل الليل ساكنا{قراءة الكوفيني وجعل الليل" أي  فإنه يف معىن املاضي ويدل عليه ال به،
بداللته على  وطل اسم الفاعل ونصبه للمفعول مشر ألن عم ل حمذوف لداللة جاعل على املاضي،بفع}سكنا{نصب
 .ن مضاءهشام وابخالفا للكسائي وابن  دون املاضي، احلال أو االستقبال،
 
 ،)الشوكاين ابلرفع الشمس والقمر الشوكاين: قال ٩٦األنعام: ممس  و المق م ر  ﴾﴿ و الشَّ قوله تعاىلعند  الثامن: املوضع
1994 ،2/163 .) 
 
بل  ،ومل يبني حكمها قراءة إىل أصحاهباوهنا الشوكاين مل ينسب ال }الشمس والقمر{ستكون القراءة  القراءة: دراسة
 2007،اهلذيلو . 5/63،د.ت ،احلليب)ب إىل ابن حميصأهنا تنس ويف احلقيقة ،لرفع على االبتداءاب اكتفى بقول:
 (.1/270، 2007،الدمياطيو . 1/544،
 
 صبا،وإمنا قرأه ن رفعا على اخلرب، وكان من حقه أن يقرأ حسبان االبتداء، رفعا على والشمس والقمر القراءة: توجيه
وهي كقراءة من  (5/63،د.ت،احلليب) ن حسباان أو خملوقان حسباانوالجمع فاخلرب حينئذ حمذوف تقديره:
ُس و المق م  {قرأ ب ان رُ الشَّمم ُسم  حبسبان: رفعا فقال بعضهم: والقمر،فيما رفع به الشمس وأهل اللغة خمتلفني  ،نالرمح}حب 
، حبسبان يرافع هذا غلط والبعض من أنكر هذا القول منهم: ،جيراين حبساب وقالوا أنه: اخلرب، وأضمر أي حبساب،
فال  قال: سبان،حب لقمرعلمه البيان أن الشمس وا والبيان أييت على هذا: قال: مها حبساب، الشمس والقمر أي:
شمس والقمر جيراين أن ال وأصح األقول: (22/10، 2000 ،الطربي)الفعل ويضمر إال شاذا يف الكالم حيذف
وغفرته  مثل قوهلم:كفرته كفراان، حسبته حسااب وحسباان، ألن احلسبان مصدر من قول القائل: حبساب ومنازل،
 .(22/10، 2000،)الطربيشهابمجع  مجع حساب،كما الشهبان:إنه  غفراان وقد قيل:




 ءة من قرأوابجلر على الليل على قرا الشوكاين: قال ،٩٦األنعام: ممس  و المق م ر  ﴾و الشَّ ﴿عند قوله التاسع: املوضع
 (.2/163، 1994،)الشوكاينوجاعل الليل
 
 يف املصادر القراءات األصلية تبنيوبعد تتبع القراءة  ،ومل يبني حكمها لشوكاين مل يبني نسبة القراءةا هنا القراءة: دراسة
 (.2/23 ،2001،والنحاس. 2/45، 1934،ابن خالويه) و حيوةوأب ،لنا أهنا تنسب إىل يزيد بن قطيب
 
موضع النصب ألنه مفعول إال أنه يف  والليل خمفوضا يف اللفظ}الليل{ابجلر عطفا على موضع  القراءة: توجيه
ه وبني الليل، وهي كقراءة من بين}لدخول قوله:}سكنا ال على لفظه، وحسن عطف ذلك على معىن الليل}جاعل{
 لشاعر:وقال ا(10/319، 2000،أبوحيان)جبرمها عطفا على ثلثي الليل}نصفه وثلثه{قرأ
 
 قعودا لدى األبواب طالب حاجة ... عوان من احلاجات أو حاجة بكرا
 
وإن كانت يف  معناها النصب،ألن  ال على لفظها، فا هبا على معىن"احلاجة" األوىل،عط "احلاجة" الثانية،صبفن
 يكن بينهما وإن مل على معىن الذي قبله ال على لفظه،وقد جييء مثل هذا أيضا معطوفا ابلثاين  ،اللفظ خفضا
 .(11/556، 2000،الطربي)حائل
 
و اٌن﴾تعاىل عند قوله العاشر: املوضع
 1994،)الشوكاينوقرئ بضم القاف  الشوكاين: قال ،٩٩ األنعام:﴿ق نـۡ
،2/164.) 
 
ا  ،ومل يتطرق لبيان حكمها  ينسب الشوكاين هذه القراءةمل القراءة: دراسة البحث يف )قرئ( وبعد كتفى بقولولكنه
 2007،)الدمياطي رواية واخلفاف عن أىب عمرورج ىف لنا أهنا تنسب إىل األعمش واألعتبني  لقراءةجع هلذه ااملرا
 (.2/445 ،1934 ،. وابن خالويه1/544، 2007،اهلذيلو . 1/270،
 
 ،وذؤابن ومثله صنو وصنوان وذئب ،مجع قنو وهي لغة قيس وأهل احلجازقنوان بضم القاف على أنه  القراءة: توجيه
وهو من النخل كالعنقود من العنب، والسنبلة من العذق الذي يكون فيه التمر  والقنو: والقنوان مأخوذ من قنو،
 وقال أبو البقاء: (8/500، 2007 ،)اهلرري كمامألنه طعام وإدام دون سائراأل خل؛القمح وذكر الطلع مع الن
أو مثر فيكون من مري تقديره وينبت من النخل شيء وجيوز أن يكون قنوان مبتدأ واخلرب من طلعها ويف من النخل ض




وجيوز أن يرتفع قنوان على أنه فاعل من طلعها فيكون يف من النخل ضمري يفسره قنوان وإن رفعت  نه،طلعها بدال م
من النخل على قول من أعمل أول الفعلني جاز وكان يف من طلعها ضمري مرفوع  :ولهقنوان بق
 (.4/597، 2000،انتهى)أبوحيان
 
و اٌن﴾تعاىلعند قوله  احلادي عشر: املوضع
 1994،)الشوكاينوقرئ بفتحها  الشوكاين: قال ،٩٩األنعام:﴿ق نـۡ
،2/164.) 
 
ومن خالل تتبع القراءة  ،ومل يبني حكمها ها الشوكاين مل ينسبها الشوكاينقنون سواء بضمها أو فتح القراءة: دراسة
 /5، 1985واألبياري. 1/544، 2007،اهلذيل)وإىل هارون عن أىب عمرو ،أهنا تنسب إىل األعرج ىف رواية لنا تبني
 (.2/45، 1934 ،. وابن خالويه228
 
عالن ليس من قنوان بفتح القاف هي لغة وليس جبمع قنو ألن فعالان ال يكون مجعا والسبب ألن ف القراءة: توجيه
وقال  (4/597، 2000،أبوحيانو . 1/525،د.ت ،العكربي)كالباقر وإمنا هو اسم للجمع   التكسري،أبنية مجع 
 2013،الطييب)التكسري ليس من زايدة  (فعالن)ألن على أنه اسم مجع كركب؛ فتوح الغيب( بفتحها)صاحب 
ونظره الزخمشري  من أمثلة اجلمع، قلنا ليسكما   عالنألن ف زلة ركب ومبنزلة الباقر واجلامل،سيبويه مبن عندو  (6/180،
ركب ففيه وأما  الباقر أنه اسم مجع،ظري أيب البقاء أوىل ألنه ال خالف يف وتن قاء فنظره ابلباقر،وأما أبو الب بركب فقط،
 جاءويدل على ذلك أيضا شيء آخر وهو أنه قد مسع يف املفرد كسر القاف وضمها ف خالف أليب احلسن مشهور،
 (.5/72،.تداحلليب، ) اجلمع عليهما وأما الفتح فلم يرد يف املفرد
 
ابجلر على إضافة شركاء إىل وقرئ  الشوكاين: قال ،١٠٠األنعام: ﴾جۡل نَّ ٱُشر ك آء  ﴿قوله تعاىلعند  :الثاين عشر املوضع
 (.2/167، 1994،)الشوكايناجلن 
 
اكتفى بقول )قرئ( ومن خالل تتبع القراءة بل  حكمها،ومل يبني  هنا اين هذه القراءةمل ينسب الشوك القراءة: دراسة
. 5/85،د.ت احلليب،) عنهمان قطيب وأبو حيوة يف رواية ب محزة ويزيدبن أىب تنسب إىل شعيب  تبني لنا أهنا
 .(2/45، 1934،ابن خالويهو . 5/229، 1985،واألبياري
 




هذه القراءة )ابجلر( على اإلضافة اليت هي للتبيني واملعىن أشركوهم يف عبادته ألهنم أطاعوهم كما يطاع  القراءة: توجيه
وهذا معىن ال يظهر والضمري يف وخلقهم عائد  وجعلوا شركاء اجلن هلل، ضح معىن هذه القراءة إذ التقدير:يتوال  ،هللا
د خلقهم وانفرد إبجيادهم دون من اختذه شريكا له وهم حالية أي وق مجلةعلى اجلاعلني إذ هم احملدث عنهم وهي 
وقيل الضمري يعود على اجلن أي وهللا  ،واليصح ذلك ية اجلهالة،اجلن فجعلوا من مل خيلقهم شريكا خلالقهم وهذه غا
بعض املخلوق  علخلق من اختذوه شريكا له فهم متساوون يف أن اجلاعل واجملعول خملوقون هلل فكيف يناسب أن جي
ففائدته إستعظام أن يتخذ هلل  ائدة تقدمي اسم هللا على شركاء:( وأما ف4/603، 2000 ،)أبوحيانريكا هلل تعاىلش
البقاء فيه احلويف وأبو  وأجاز لذلك قدم اسم هللا على الشركاء،و  كا أو جنيا أو إنسيا أو غري ذلك،من كان ملشريك 
 .}شركاء}أن يكون اجلن بدال من
 
 1994،رئ حرفوا)الشوكاينوق الشوكاين: قال ،١٠٠األنعام:﴿و خ ر ُقوام﴾تعاىل الثالث عشر:عند قوله املوضع
،2/168.) 
 
يف مصادرها األصلية تتبع القراءة  بعدو  حكمها،ومل يبني  إىل أصحاهبا هذه القراءةينسب شوكاين مل ال القراءة: دراسة
ابن . و 2/45 1934،ابن خالويهو . 2/53 ،1987،الزخمشري)عباس تبني لنا أهنا تنسب إىل إبن عمر وإبن 
 .(1/224، 1999،جين
 
 أماله، كما يقال حرف الشيء أي:  واملفعول حمرف ف،فهو حمر  حتريفا، أصله مأخوذ من حرف حيرف، القراءة: توجيه
وحرفوا هي كقراءة  فيها،هللا عن مواضعه اليت وضعه مييلون به  غريه وصرفه عن معانيه: زوره، حرفه، وحرف الكالم:
 .الضراءأن يعبده على السراء دون قالوا على وجه واحد وهو  {الناس من يعبد هللا على حرف ومن {قرأ من
 
 مفعول به، وبنات وبنني ،وله جار وجمرور متعلقان حبرفوا ،فعل ماض وفاعله الواو ،لواو حرف عطف وحرفواا وحرفوا
ذب وافتعلوا الك )بدلوا و زورا( أي علقان مبحذوف حال من فاعل حرفوا،وجمرور متوبغري علم جار  عطف على بنني،
زوروا  اء املهملة فمعناها التزوير أي:وحرفوا ابحل ،وخلقهمواجلملة عطف على مجلة  مصاحبني للجهل وهو عدم العلم،
آن الكرمي و آية من القر أل كلمة ( ويقال ملن بد5/87،د.ت،احلليب)زور حمرف ومغري احلق إىل الباطلله أوالدا ألن امل
هي سورة نسبه هلل تعاىل فهو منزه عنه والرد على كذهبم وافرتائهم  ماواملعىن اإلمجايل كل  ،هو حمرف أي من التحريف
 .لبنات وغري ذلكما نسبوا له الولد وافلو عرفوا حقيقة الوحدانية  ، ذاتهاإلخالص تبني معىن وحدانية هللا يف




ت  ٱ﴿ب د يُع تعاىل عند قوله شر:الرابع ع املوضع و َٰ  ٱو   لسَّم َٰ
 وقرئ ابلنصب الشوكاين: قال ،١٠١األنعام:  ﴾أۡل ۡرض  
 (.2/168، 1994،)الشوكاين
 
أهنا  لنا ومن خالل تتبع القراءة تبني ،أيضا ومل حكمهامن قرأ هبا إىل هذه القراءة مل ينسبها الشوكاين  ءة:القرا دراسة
 ،ابن منظورو . 5/229 ،1985،واألبياري. 2/45، 1934،ابن خالويه) تنسب إىل صاحل الشامي واملنصور
1994، 8/7.) 
 
 ن قدر يقدر،وقادر اسم فاعل م ىن قادر،قدير مبع ما تقولمبعىن فاعل مثلفعيل و  هنا بديع على وزن القراءة: توجيه
 ،بدائع مما بلغ الغاية يف اببهومجعه  فهو بديع، بدعا، والبديع مأخوذ من بدع يبدع، وهو للمبالغة، والقدير فعيل منه،
 (8/7 ،1994،ابن منظور) على ما أراد على غري مثال تقدمه بدأ اخللق ألنهوبديع صفة من صفات هللا تعاىل 
 عمرو بن معدي كرب:ومنه قول  ،يف خلق السموات واألرض فهو مبدع أي الذي أبدع ،ضمري عائد اىل هللا وحدهوال
 
 أمن رحيانة الداعي السمي ... ع يؤرقين وأصحايب هجوع
 
 ال املشركون،جهة التعجب ملا ق وبديع ابلنصب على (1/272، 1965،حيان)أبو  املسمع واملبدع واملنشئ :يريد
  .السموات واألرضدح أي أمدح بديع أو على امل ،التعجبفنصبه على  عجيبا، أي: عا ما قلتم وبديعا ما اخرتقتم،بد
﴾ عند قوله عشر: اخلامس املوضع  1994،)الشوكاين وقرئ درست الشوكاين: قال ،١٠٥األنعام: ﴿د ر ۡست 
،2/171) 
 
إىل أهنا منسوبة لنا  تبنياألصلية البحث يف املصادر الل ومن خ الشوكاين،تنسب هذه القراءة عند مل  القراءة: دراسة
 2011،الفاسي. و 8/513 ،2001،واهلرري. 2/45، 1934،ابن خالويه) زيد ابن اثبت وقتادة واحلسن
،2/330.) 
 
واملصدر يف هذا الفعل مبعىن القراءة الدرس   فاعله،وهو على وجه ما مل يسم  تليت،رست أي د القراءة: توجيه
أنه  األول:له وجهان } درست {وقال ابن خالويه (3/51 ،1985،بياري)األ عفا واحمى يف درس مبعىنكاملصدر 
وفيه ضمري  ،ومعاملهدرس املنزل إذا ذهبت آاثره  من قوهلم: هبتحميت وذ ووجه الثاين أنه مبعىن: وعلمت، مبعىن قرئت




عفت  أي:} درست{يكون وجيوز أن  دراست"ة العامة "اآلايت، معناه: وليقولوا درستها أنت اي حممد، كالقراء
 (.1/226، 1999،ابن جينوتنوسيت )
 
﴾ تعاىل عند قوله السادس عشر: املوضع  1994،الشوكاين) ودارست الشوكاين: قال ،١٠٥األنعام:  ﴿د ر ۡست 
،2/171) 
 
 تنسب إىل احلسن البصري ةويف احلقيقة هذه القراء ،هذه القراءة مل ينسبها الشوكاين ومل يبني حكمها القراءة: دراسة
 (.2/45، 1934،. وابن خالويه7/59، 1965،القرطيب)
 
: ألن اآلايت ال تدارس بو حامت قال ال جتوز هذه القراءةهي قراءة احلسن البصري لكن أ}دارست{ القراءة: توجيه
حىتَٰ توارۡت ﴿ وهي قياسا على قوله تعاىل تك،أي دارستك أم الوا جبوازها ومعناه دارست أمتك،وأما غريه فق
 بتاء ساكنة للتأنيث حلقر الفعل، ،علتودارست كفا (2/468 ،2001،النحاس)}32{سورة ص ﴾ حۡلجابٱب
دارست اآلايت سائر الكتب، أي ما فيها  يهود حممدا )صلى هللا عليه وسلم(والثاين:دارست ال أحدمها: وفيه وجهان،
 ويف فاعله احتماالن، أهل اآلايت من ابب املشاركة، دارسوهنا جيوز أن يكون الفعل لآلايت وهو ألهلها أي 
دارستك اجلماعة وهذا إشارة منهم  هلا ذكر لداللة السياق عليها أي:اجلماعة أضمرت وإن مل جير  ريأنه ضم أحدمها:
 ( 9/475، 2000،)الطربيضمري اإلانث على سبيل املبالغة والثاين: ن األعاجم واليهود،سلمان وغريه مإىل 
يف {وحرام{و{واألصل 59: اآليةاألنبياء  }وحرم على قرية{)دارست( قياسا على قراءة من قرأ هو أصل ودرست 
 }سرائيلما تقول حل وحالل يف قوله تعاىل كل الطعام كان حال لبين إوك}حامية{ واألصل }محئة عني
  (.1/226، 1990،األخفش)
 
قرئ ابلرفع وهي قراءة  الشوكاين: قال ،١٥٤األنعام:  ﴾ۡحس ن  أ  لَّذ يٓ ٱع ل ى ﴿ تعاىلعند قوله  السابع عشر: املوضع
 (.2/204، 1994،)الشوكاين حيىي بن يعمر وابن أيب إسحاق
 
حيىي بن يعمر إىل  ءة لكنه بعد ذلك نسبهاأهبم القرايف هذه القراءة الشوكاين رمحه هللا قال قرئ أي  القراءة: دراسة
. 2/81، 1987،الزخمشري) مل يبني حكم القراءة هنا ومع ذلك ،صحيحة والنسبةوابن أيب إسحاق 
 (.2/47، 1934،. وابن خالويه5/239، 1985،واألبياري




وهذا وإن كان قبيحا من حيث   ،أحسنعلى الذي هو  ى أنه خرب ملبتدأ حمذوف وتقديره:عل إذا ابلرفع القراءة: توجيه
وأصل أحسن هو أحسنوا  ،املبتدأ واخلرب صلة الذي ة منواجلمل وهو أحد ركىن اجلملة، ا مرفوعا،كان احملذوف ضمري 
فقد جاء مثله  ،فحذفت الواو اجتزاء عنها ابلضمة ألن ابب ذلك الشعر والصواب تقدير مبتدإ أي هو أحسن ،ابلواو
 /8، 2000،أبوحيان) وروى شيئا  ابلذى قائل لك سوءا،ما أان عرب من قوهلم:رواه اخلليل عن الحنو ما  ىف الشعر،
فاحملذوف من  الضمري حبرف اجلر، لوإمنا يبعد هذا احلذف عند البصريني التصا  حذف الضمري من الصلة،ُث (29




 .قرئ أو قراءة شاذة يبني حكمها وخيتصر بقولال ينسب القراءة وال بعض االحيان  .1
ابألصول مثل التقليل واإلمالة ليس كان اهتمام الشوكاين للقراءات الشاذة فيما يتعلق ابلفرش فقط و  .2
  .والتسهيل وزايدة املدود وغري ذلك
 القراءات األصلية مثل كتاب عتماده ونقله من كتباالتفاسري املتقدمة وعدم  من كتبكان عتماده ونقله  ا .3
 مياطي واحملتسب إلبن جينالكامل للهذيل وكتاب إحتاف للد
 .بل شابه يف ذلك كثري من املفسرين ،للقراءات مل يكون له منهج خاص يف طرحه .4
يهه للقراءات الشاذة منها وجهها ابلقران ومنها ابلسنة ومنها بقراءة الصحابة عدة أساليب يف توج استخدم .5




وما يرتتب املسمى بــ فتح القدير يف تفسريه  شوكايننسبها المل يالقراءات الشاذة اليت هذه وبعد أن انتهينا من مجع 
فإننا نشري إىل أهم النتائج اليت توصل إليها هذا املقال وهي   ،لغوية يف بيان معاين اآلايتاألمهية العلى ذلك من 
 كاآليت:
 
 .ولغويةبطريقة علمية اليت مل تنسب  القراءات الشاذةالتعرف على . 1
 التفسري واللغة. القراءات الشاذة يف بيان علم مهيةأ. 2
 ينسبها الشوكاين يف سورة األنعام.تنسيب القراءات اليت مل . 4
 الشاذة عند الشوكاين.أمهية علم القراءات . 5
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